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建 物 建 物 森 林 林 草 地 裸 地 輔装道路 )1 
Z。
(密) (粗) (密) (粗) (グランド)
( cm ) 3 0 0 2 4 0 2 0 0 150 100 8 0 7 0 1 0 
1-ー
第 3表 大気安定度分類表
地上10mfζ 日射量 callcm2 本 雪~雪" 夜
おける風速 (8 -10) 上層雲(10-5)雲 量
(m/s) 150 50-25 <25 本雲の夜 中下層雲 (7-5) (4-0) 
三玉 2.0 A A-B B D 
2.1 -3. 0 A-B B C D E F 
3.1 -4.0 B B-C C D D E 
4.1 -6.0 C C-D D D D D 
> 6.0 C D D D D D 
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を用いた.乙乙で， H巴・煙突有効高度 [mJ，Ho :煙
突の実高 [mJ，L1h 煙の上昇高さ [m)，QH :煙の排
出熱量 [cal!sJ，u :風速 [m/s J， L1θ'jL1z: 気温・減率
[oc/ mJ， po : 150 C における排ガス密度(キ1.225X 103) 















































I)~附 1: 来卜111出版模の|場砕からの大気汚染と汚染防 11:1こ対するアセスメ/卜
隔 1km以内の24地点、を測定点に選んだ冒 24ケ所の測定
点について， 15日16時， 16日10時および17日10時から





























第 4表 802. NOx濃度測定結果
団き竺 Dec..15 16: 00-17: 00 ].8.T. Dec.16 10:00-11:00 ].8.T. Dec.17 10: 00-11 : 00エsτ
地点番号 N02(ppm) NO (p戸n)802(ppm) N02(ppm) NO (ppm) 802(pp立1)N02(ppm) NO (ppm) 802(ppm) 
I 0.073 0.034 0.002 0.031 0.029 0.008 0.004 0.007 0.000 
2 0.012 0.007 0.003 0.006 0.005 0.007 0.000 
3 一 0.002 0.033 0.014 0.007 0.004 0.006 0.000 
4 0.003 0.031 0.031 0.006 0.008 0.008 0.000 
5 0.038 0.070 0.003 0.029 0.013 0.006 0.007 0.005 0.000 
6 0.014 0.095 0.003 0.022 0.011 0.005 0.006 0.008 0.000 
7 0.014 0.014 0.001 0.030 0.012 0.006 0.005 0.006 0.000 
8 0.055 0.092 0.005 0.033 0.020 0.008 0.012 0.016 0.001 
9 0.027 0.016 0.004 0.027 0.014 0.009 0.006 0.000 
10 0.030 0.057 0.007 0.008 0.008 0.010 0.000 
1 0.002 (0.003) (0.005) 0.005 0.006 0.006 0.000 
12 0.038 0.033 0.003 0.043 0.034 0.010 0.005 0.006 0.000 
13 0.003 0.022 0.015 0.007 0.005 0.006 0.000 
14 0.004 0.031 0.003 0.027 0.018 0.009 0.004 0.005 0.000 
15 0.026 0.024 0.003 0.024 0.015 0.008 0.004 0.005 0.000 
16 0.024 0.009 0.003 0.0 1 4 0.016 0.007 0.004 0.0.00 
17 0.054 0.034 0.003 0.021 0.019 0.008 0.004 0.008 0.001 
18 0.023 0.011 0.003 0.029 0.015 0.006 0.004 0.004 0.000 
19 0.036 0.011 0.003 0.008 0.003 0.005 0.000 
20 0.004 0.029 0.009 0.007 0.005 0.008 0.000 
21 0.015 0.003 0.031 0.013 0.008 0.004 0.006 0.000 
22 0.026 0.017 0.004 0.025 0.025 0.003 0.005 0.006 0.000 
23 0.019 0.011 0.004 0.029 0.012 0.008 0.003 0.004 0.000 
24 0.011 0.022 0.004 0.012 0.023 0.008 0.003 0.006 0.000 
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源 座 (K標m) Dec. 151 Dec. 161 D巴c.17Dec. 151 Dec. 161 Dec. 17 
番 16:001 10:001 10:00 16: 00 1 10: 00 1 10: 00 
号 X Y I I I I I I 1 I 1 I 17: 00 1 1・001 11: 00 17 : 001 11: 00 1 11: 00 
エ持¥ 気象要素
Dec.15 WD:WNW 
16: 00 W S : 1. 0 m/ s 
1 3.04 2.30 20 3.1 3.1 3.1 57 81 38 17: 00 ST:B 
2 2.84 2.4 5 25 0.0 0.0 0.0 122 188 74 
3 2.65 2.35 7 1.8 2.8 2.8 22 32 14 
4 3.64 1.75 15 234.8 167.7 141.6 40 57 28 
Dec.16 WD:ESE 
10: 00 WS : 0.5 m/s 
5 3.55 2.42 20 226.4 452.8 226.4 66 97 43 11: 00 ST:B 
6 4.64 1.64 15 1.3 1.3 1.3 36 50 26 Dec.17 WD: NW 

















































































































































































































第18図拡散計算による 802濃度分布図(将来Case1 ) 
第19図拡散計算による 802濃度分布図(将来Case2) 
第20図拡散計算による 802濃度分布図(将来Case3) 























































第 6表 有効煙突高度表 (将来予測用資料) 気象要素人力表
;プq煙b て 座標 (Km)
重量( 叫
802排出量 有効煙突高度ωQ (cm31 sec) 
番号 X I Y Case 1-4 Case 1 I Case iTc~~~ 31 Case 4 I ふ気象要素
1 0 1 3.04 2.30 20 25.0 83 83 45 WD:WNW 
102 2.76 2.4 0 18 13.3 61 61 35 1 W 8: 1. 0 ml s 
103 3.20 2.30 14 4.9 47 47 27 8T:B 
104 3.20 2.30 6 0.5 55 55 30 
105 2.85 2.45 25 36.8 122 122 63 WD:W 
106 2.65 2.35 7 13.7 22 22 13 2 W 8 : 1.0 ml s 
107 2.94 3.50 50 2811.4 183 183 102 183 8T:B 
1 08 3.64 1.75 15 372.8 40 40 25 40 WD:WNW 
109 3.50 1.50 1 5 357.7 53 53 30 53 
11 0 2.94 3.00 1 2 1 3 0 6.7 74 74 36 74 
3 W8: 3.5m/s 
111 3.55 2.42 20 532.0 66 66 38 66 8T:D 
112 4.64 1.64 15 1.3 36 36 23 WD:NNW 
11 3 3.04 3.75 11 4.6 50 50 26 4 W8 : 1.0 m/s 
11 4 2.30 2.20 20 980.0 89 8T:B 
内陣工業同地規模の E場群からの大気汚染と汚染防止に対するアセスメント 87 
第 7表 高濃度域の煙源別寄与 (単位:ppb) 
L土ース 1 2 3 
九三 X : 14， 15 X: 17， 18 X : 15， 16 X : 17， 18 X : 17， 18 X : 19， 20 Y : 12， 13 Y: 6， 7 Y : 12， 13 Y: 7， 8 Y : 10， 1 Y: 5， 6 
1 0 1 O. 0 0.0 1 9 2 。 0.001 9 。 O. 0 
1 0 2 。 0.0 1 2 2 0.0 028 0.0008 0.0 0.0 
1 0 3 。 0.0 0 2 1 O. 0 0.0003 0.0 O. 0 
1 0 4 。 0.0 002 。 0.0 。 。
105 0.0 0.0 1 87 0.0 1 30 0.0003 0.0 。
106 。 0.0 1 8 9 0.0 0 2 4 0.0 0 0 9 。 。
107 0.3692 0.0 0 0 2 O. 0 0 0 9 。 。 0.0 
108 。 6.8 0 2 9 。 8.3 7 8 4 0.0 5.9 8 6 0 
1 0 9 。 5.3069 O. 0 7.1 5 8 9 。 1.2876 
110 20.446 1 O. 0 0 6 6 21.4878 。。 21.4521 0.0 
111 0.0 0.003 2 O. 0 0.0 2 8.3 9 5 4 O. 0 
1 1 2 。 0.0 。 0.0 。 。
113 0.0 。 O. 0 O. 0 。 。
ppb ppb ppb ppb ppb ppb 
Tota! 20.8 1 2.2 2 1.5 
第 8表 高濃度域の煙源別寄与(単位 ppb)
4 
百三 X : 16， 17 X = 14， 15 Y: 6， 7 Y = 10， 1 
107 3. 7 6 4 7. 7 1 1 
108 9. 8 9 6 。
109 O. 6 2 0 。
1 1 0 O. 0 2 9 2 5. 3 4 8 
1 1 1 2. 48 9 O. 0 1 3 
114 。 . 0 
ppb ppb 












1 5.5 49.6 7. 3 
第21図 拡散計算による SO，濃度分布図(将来Cぉ e4)
に用いたメッシュ隔が250mである乙とを考えると，汚
染濃度40ppbに近つ、く可能性はさらに小さくなる.また，
計算に設定した稼動率および気象要素が24時間続くこと
は考えられない.したがって，将来，工業団地自身から
の汚染により， 24時間値， 40ppbを越える乙とはない.
しかし，風向によっては，他地域の大煙源からの移流に
よる汚染濃度のかさ上げがある乙とは念頭におくべきで
ある.
